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Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap stres serta tahap kepuasan kerja dari 
aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja 
dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Soal selidik digunakan untuk 
mengumpul data bagi kajian berbentuk kuantitatif ini. Kaedah persampelan dilakukan secara 
persampelan sistematik. Nilai kebolehpercayaan keseluruhan instrumen adalah α = 0.83. 
Responden kajian terdiri daripada 128 orang pensyarah dan pensyarah kanan Universiti 
Teknologi Malaysia daripada pelbagai fakulti. Data dikumpulkan dengan menggunakan soal 
selidik sebagai instrumen kajian dan diedarkan kepada responden. Penganalisaan data dibuat 
dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science Windows 13) dan dinyatakan 
dalam bentuk kekerapan, peratusan dan min untuk item-item yang berkaitan dengan tahap stres 
dan tahap kepuasan kerja. Bagi menguji perbezaan tahap stres dan tahap kepuasan kerja antara 
lelaki dan perempuan, penyelidik menggunakan Ujian-t. Manakala Ujian Korelasi Pearson 
digunakan untuk mendapatkan perhubungan antara tahap stres dengan tahap kepuasan kerja dari 
aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja. 
Hasil kajian menunjukkan tahap stres dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia 
adalah rendah. Tahap kepuasan kerja bagi semua aspek adalah tinggi kecuali bagi aspek 
peraturan tempat kerja adalah pada tahap sederhana. Dapatan juga menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan tahap stres antara pensyarah lelaki dan perempuan. Dapatan juga 
mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja 
dari aspek persekitaran tempat kerja dan hubungan interpersonal. Manakala terdapat hubungan 
yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja dari aspek beban kerja dan peraturan tempat 
kerja. 
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Pengenalan 
 Dalam era global yang semakin pesat, negara menuntut supaya proses pendidikan 
dilaksanakan dengan strategi-strategi baru selaras dengan kemajuan negara, khasnya dalam 
kalangan pendidik. Mereka adalah insan yang diamanahkan untuk melahirkan generasi pelajar 
yang berilmu, beriman dan bertaqwa. Pendidik ini termasuklah pensyarah-pensyarah di 
universiti. Sehingga kini mereka telah banyak menyumbangkan masa, tenaga dan ilmu kepada 
pelajar-pelajar tanpa rasa jemu. 
 Oleh itu, melalui pensyarah, sistem pendidikan yang berkualiti di university mampu 
melahirkan tenaga kerja yang boleh menjadi global player dengan sifat jati diri yang tinggi, 
inovatif, produktif, berkemahiran, berdaya saing, berdaya tahan dan kreatif bagi menangani 
cabaran dalam arus globalisasi ini. Sistem pendidikan yang berkualiti akan dapat menyumbang 
ke arah memenuhi hasrat kerajaan untuk mewujudkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. 
 Profesion sebagai pensyarah bukanlah sesuatu yang mudah berikutan tanggungjawab 
yang banyak dan mencabar. Pensyarah bukan sahaja perlu memberikan kuliah pengajaran, 
mereka juga perlu memberi dan menilai kerja-kerja kursus untuk pelajar-pelajar. Bukan itu 
sahaja, mereka juga perlu membuat penyeliaan dan penyediaan berkenaan bidang-bidang yang di 
ajar. Mereka juga perlu membimbing pelajar-pelajar dan memberi kaunseling kepada pelajar-
pelajar. Selain itu, pensyarah haruslah menjadi role model kepada pelajar-pelajar dengan  
enunjukkkan teladan yang baik kerana setiap perlakuan pensyarah-pensyarah sentiasa di 
perhatikan oleh pelajarpelajar. Terdapat banyak lagi tugas-tugas pensyarah dari aspek kemajuan 
professional seperti menghadiri kursus-kursus yang disediakan untuk menambah pengetahuan 
dan dari aspek am seperti mengikuti undang-undang yang telah di tetapkan oleh university dan 
kerajaan. Segala tanggungjawab yang membebani pensyarah-pensyarah inilah yang boleh 
menyebabkan stres dan stres ini pula akan menyebabkan tegangan dari segi psikologi, fisiologi 
dan perlakuan. 
 Stres perlu di ambil perhatian yang serius kerana stress yang sederhana boleh menjadi 
suatu bentuk dorongan yang kuat. Ia dapat menolong tubuh dan minda kita untuk bekerja dengan 
baik dan menyumbang kepada kesihatan mental. Contohnya apabila seseorang itu diminta 
melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan maka ianya akan menjadi pendorong untuk 
mencuba sesuatu yang baru. Stres yang berlebihan akan mengakibatkan kemudaratan seperti 
diganggu bebanan kerja yang banyak atau berhadapan dengan terlalu banyak gangguan dan 
kejutan. Fakta imperikal telah membuktikan bahawa kekerapan mengalami tekanan boleh 
menyebabkan masalah kesihatan seperti migrin, tekanan darah tinggi, tiada selera makan, 
murung dan sebagainya. 
 
Penyataan masalah 
 Universiti adalah berperanan sebagai organisasi yang memberikan perkhidmatan 
akademik kepada pelajar. Dalam soal ini pensyarahlah yang bertanggungjawab dalam mendidik 
pelajar-pelajar tersebut. Untuk memastikan pensyarah selesa semasa sedang mengajar adalah 
bergantung kepada tahap stres yang mereka alami. Pensyarah yang mempunyai tahap stres yang 
tinggi berkemungkinan tidak akan kekal lama dalam profesion sebagai pendidik. Kajian telah 
menunjukkan bahawa bidang pendidikan merupakan salah satu profesion yang berisiko tinggi 
untuk mengalami stres (Dunham dan Varma, 1998). Stres ditempat kerja haruslah di elakkan 
kerana ia boleh mempengaruhi kemerosotan prestasi kerja yang akhirnya boleh menjejaskan 
organisasi (Duo, 1994 ). Suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang 
sentiasa didalam keadaan stres akan kurang berkesan dan menimbulkan masalah disiplin dan 
mempengaruhi pendidik untuk meninggalkan profesion mereka (Wisniewski dan Gargiulo, 
1997). 
 Kepuasan kerja seseorang itu adalah penting kerana mereka akan melakukan kerja-kerja 
mereka dengan ikhlas dan tidak akan merungut sekiranya mereka berpuas hati dengan kerja 
mereka. Malah sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan kerja mereka segala kerja yang 
dilakukan tidak bersungguh-sungguh. Raymond dan Daniel (1975) mengaitkan kepuasan kerja 
dengan perasaan sejauh mana pekerja menyukai atau tidak menyukai kerjanya. Menurutnya 
pekerja berpuas hati apabila mempunyai sikap positif terhadap kerja dan prospek kerja dan dapat 
merasai pekerjaannya bersesuaian dengan keadaan hidupnya. 
 Stres memberi kesan terhadap fisiologi, psikologi dan tingkahlaku. Antara kesan-kesan 
fisiologi adalah menghidapi penyakit kronik seperti darah tinggi, buah pinggang dan lemah 
jantung. Kesan psikologinya pula adalah mudah muntah hilang semangat motivasi dan 
sebagainya. Manakala kesan tehadap tigkahlaku adalah seseorang itu akan merasa mudah marah 
dan tidak melakukan kerja dengan sempurna. 
 Ramai di kalangan pengkaji telah membuat kajian berkaitan stres dalam kalangan 
pendidik terutamanya dalam kalangan guru. Namun begitu tidak ramai yang membuat kajian 
berkaitan stres dalam kalangan pensyarah. Dengan itu penyelidik merasakan satu kajian perlu di 
lakukan untuk mengkaji tahap stres di kalangan pensyarah-pensyarah. Kajian ini juga di jalankan 
untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah-pensyarah. Selain daripada 
itu kajian ini juga mahu melihat perbezaan tahap stres dan tahap kepuasan kerja di antara 
pensyarah lelaki dan pensyarah perempuan. Hubungan antara stres dengan tahap kepuasan kerja 
juga turut dikaji. 
 
Objektif Kajian 
1. Untuk mengenalpasti tahap stres dalam kalangan pensyarah-pensyarah di Universiti 
Teknologi Malaysia. 
2. Untuk mengenalpasti perbezaan tahap stres antara pensyarah-pensyarah lelaki dan 
pensyarah-pensyarah perempuan Universiti Teknologi Malaysia.  
3. Untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah-pensyarah di 
Universiti Teknologi Malaysia. 
4. Untuk mengenalpasti perbezaan tahap kepuasan kerja antara pensyarahpensyarah lelaki 
dan pensyarah-pensyarah perempuan di Universiti Teknologi Malaysia dari aspek beban 
kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja. 
5. Untuk mengenalpasti hubungan antara tahap kepuasan kerja dari aspek beban kerja, 
hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja dengan 
tahap stres dalam kalangan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. 
 
Kepentingan Kajian 
 Stress yang negatif adalah suatu gejala buruk yang boleh melanda pensyarahpensyarah. 
Ini akan menjadikan pensyarah-pensyarah murung dan prestasi kerja mereka merosot dan 
mereka kurang memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa proses pengajaran berjalan. Ini 
bukan sahaja memudaratkan pensyarah itu sendiri malah pelajar-pelajar mereka juga kerana 
proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Di antara kepentingan kajian adalah seperti 
berikut: 
a) Memberi kefahaman berkenaan tahap stres kepada pensyarah. 
b) Menyediakan maklumat dan panduan dalam membantu pensyarah mengelakkan diri 
daripada stres. 
c) Membantu pensyarah bertindak mengawal stres yang dihadapi oleh mereka seterusnya 
dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. 
d) Memberi panduan serta maklumat ilmiah yang berguna kepada pihak pengurusan fakulti 
dan Jabatan Pelajaran dalam mengatur dan merancang aktiviti-aktiviti yang sihat bagi 
menangani stres dikalangan pensyarah. 
e) Menyediakan bahan dan data bagi menjadi sumber rujukan untuk membina dasar dan 
polisi kerja pensyarah. 
 
Reka Bentuk Kajian 
 Salah satu tujuan menyediakan rekabentuk kajian adalah untuk mencari jawapan kepada 
persoalan-persoalan kajian (Mohammad Najib, 1999). Rekabentuk kajian ini membimbing 
penyelidik ke arah mendapatkan maklumat dan data berhubung dengan tujuan kajian yang 
dijalankan. 
 Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu mempertunjukkan data yang mudah difahami 
dan menjurus kepada keputusan serta menggunakan kaedah tinjuan kerana data hanya diambil 
dalam satu masa tertentu sahaja (Mohammad Najib, 1999). Tinjauan adalah cara yang spesifik 
kerana data dapat dikumpulkan dengan cepat dan mudah, menjimatkan masa dan perbelanjaan, 
bilangan responden yang ramai dapat diadakan dan sesuai untuk gambaran sebenar mengenai 
maklumat sample kajian. 
 
Populasi Kajian 
 Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah dan pensyarah-pensyarah 
kanan dari 12 fakulti di Universiti Teknologi Malaysia. Saiz populasi adalah seramai 719 orang, 
di mana taburan mereka mengikut fakulti di Universiti Teknologi Malaysia adalah seperti dalam 
jadual 3.1 di bawah. Populasi tidak mengambil kira pensyarah kontrak, tutor, profesor madya 
dan profesor.  
Jadual 1 : Taburan Populasi Pensyarah-pensyarah dan pensyarah-pensyarah kanan di Universiti 
Teknologi Malaysia. 
 
Sumber : UTM online 
 
Instrumen Kajian 
 Instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah borang soal selidik yang 
diedarkan kepada responden bagi memperolehi dapatan yang diperlukan dalam kajian. Menurut 
Mohd Najib (1999), instrumen yang digunakan akan menentukan jenis data yang diperolehi dan 
ini akan mempengaruhi jenis analisis data. Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 
mendapatkan maklumat dan data yang tepat dan sah kerana dengan menggunakan kaedah soal 
selidik, ianya lebih mudah mendapatkan kerjasama dari responden. 
 Di samping itu, instrumen ini juga lebih sesuai dan praktikal untuk bilangan sampel 
kajian yang diperlukan. Secara tidak langsung kos perbelanjaan dalam menjalankan penyelidikan 
ini dapat dijimatkan mengikut kemampuan penyelidik. Instrumen yang bersifat objektif ini juga 
dapat mengelakkan ‘bias’ yang sering berlaku dalam kaedah temu bual. 
Kajian Rintis 
 Selepas soalan-soalan dibentuk, satu kajian rintis akan dijalankan. Tujuan kajian rintis ini 
dijalankan ialah untuk mengetahui tahap kefahaman soalan, mengetahui reaksi awal dan 
mengesan kesalahan-kesalahan yang dianggap ketara dalam soalan-soalan.  Kajian rintis 
ini telah dijalankan pada pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia di Johor. Dua orang 
pensyarah daripada 12 fakulti telah dipilih secara rawak dalam kajian rintis ini. 
 Dalam kajian rintis ini penyelidik telah menyemak item-item dan menganalisis dengan 
menggunakan Perisian SPSS Versi Windows 10.0. Nilai alpha yang diperolehi daripada 26 
responden dan 39 item soalan ialah 0.859 . Menurut Mohd. Najib (1997), sekiranya nilai alpha 
yang diperolehi adalah 0.8 keatas, kita dapat menyatakan dengan senang hati bahawa ia 
mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Dalam hal ini kaedah Alpha Cronbach digunakan. 
 
Analisis Data 
Jadual 4.8 : Analisis nilai min keseluruhan tahap kepuasan kerja 
 
 Jadual 1 menunjukan analisis nilai keseluruhan aspek-aspek kepuasan kerja. Nilai min 
bagi aspek hubungan interpersonal adalah yang tertinggi iaitu 4.01, diikuti dengan aspek 
persekitaran tempat kerja dengan nilai min keseluruhan 3.79. Seterusnya ialah aspek peraturan di 
tempat kerja dan beban kerja dengan masing-masing mempunyai nilai min 3.67 dan 3.65. Aspek 
hubungan interpersonal dan persekitaran tempat kerja berada pada tahap tinggi. Ini memberi 
maksud bahawa tahap kepuasan kerja dari aspek hubungan interpersonal dan persekitaran tempat 
kerja dalam kalangan pensyarah-pensyarah Universiti Teknologi Malaysia adalah tinggi. 
Manakala aspek beban kerja dan peraturan tempat kerja berada pada tahap sederhana. Secara 
keseluruhannya tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah-pensyarah UTM adalah 
sederhana. 
 
  
Jadual 2 : Analisis deskriptif tahap stres 
 
 Jadual 2 menunjukkan taburan kekerapan, peratusan dan min tahap stress dalam kalangan 
pensyarah-pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Dapatan menunjukkan sebanyak 60.0 % 
responden berada pada tahap stres rendah dan 29.7 % responden berada pada tahap stres 
sederhana. Manakala sebanyak 10.3 % responden mengalami stres ditahap yang tinggi. 
 Item-item dalam bahagian ini merujuk kepada gejala-gejala yang dihadapi oleh 
responden yang boleh mengaitkannya dengan petanda stres. Gejala-gejala yang kadangkadang 
dialami oleh responden akibat daripada stres adalah mudah penat ketika melakukan kerja, 
mengalami masalah cepat lupa, mudah hilang tumpuan terhadap sesuatu perkara, mengalami 
kesukaran untuk merehatkan diri, mudah terasa hati apabila ditegur dan mengalami sakit kepala. 
Gejala-gejala yang jarang dialami oleh responden adalah bosan dengan tugas mereka, mengalami 
kecelaruan fikiran, prestasi mulai merosot, sukar menyelesaikan masalah-masalah tertentu, 
menghidap denyutan jantung yang terlalu cepat,mengalami selera makan yang kurang dan 
mempunyai masalah untuk tidur. Gejala-gejala yang tidak pernah dialami oleh kebanyakan 
responden adalah bimbang untuk ketempat kerja dan mengalami masalah penghadaman. Tiada 
gejalagejala yang sering dihadapi oleh responden menunjukkan tahap stres dalam kalangan 
pensyarah UTM adalah tinggi. 
 Namun begitu nilai min keseluruhan menunjukkan tahap stres pensyarahpensyarah UTM 
berada pada tahap rendah iaitu 2.27. 
 
Rumusan Dan Perbincangan 
 Pensyarah-pensyarah secara amnya adalah individu utama yang diamanahkan dalam 
proses penerapan dan penyampai ilmu kepada mahasiswa, sama ada rela atau tidak mereka 
dituntut membangunkan diri dengan sebarang bentuk perubahan serta pembaharuan yang berlaku 
dari masa ke semasa. Situasi tersebut secara umumnya mengakibatkan pensyarah-pensyarah 
terpaksa berhadapan dengan pelbagai tanggungjawab yang lebih mencabar, lebih berat dan 
semakin kompleks. 
 Isu stres dalam kalangan pendidik bukanlah sesuatu yang baru malah banyak kajian yang 
telah dijalankan untuk mengenalpasti tahap stres dalam kalangan guru-guru sekolah. Oleh kerana 
kurangnya kajian yang dilakukan untuk mengenalpasti tahap stress dalam kalangan pensyarah, 
maka penyelidik memilih golongan pensyarah sebagai responden bagi kajian ini memandangkan 
pensyarah juga merupakan golongan pendidik. 
 Kajian ini dilakukan untuk mengkaji tahap stres dalam kalangan pensyarah UTM. 
Penyelidik juga mengkaji tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarahpensyarah UTM dari 
aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja. 
Disamping itu, penyelidik juga mengkaji perbezaan tahap stres dan tahap kepuasan kerja antara 
pensyarah lelaki dan perempuan. Perhubungan antara tahap stres dengan tahap kepuasan kerja 
dari semua aspek juga dikaji. 
 Dalam bahagian ini, rumusan dan perbincangan yang akan dipaparkan ialah berdasarkan 
persoalan kajian penyelidik. Rumusan dan perbincangan dibuat berdasarkan hasil dapatan yang 
telah diperolehi daripada analisis data dalam bab 4. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
bahagian B yang merangkumi tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah UTM dari aspek 
beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja. 
Penyelidik juga menggunakan data daripada bahagian B untuk mengkaji perbezaan antara lelaki 
dan perempuan bagi setiap aspek. Manakala bahagian C pula merangkumi tahap stres dalam 
kalangan pensyarah UTM dan perbezaan tahap stres antara lelaki dan perempuan turut dikaji 
menggunakan dapatan daripada bahagian ini. Selain daripada itu dapatan daripada kedua-dua 
bahagian digunakan untuk mengkaji perhubungan antara tahap stres dengan tahap kepuasan kerja 
bagi keempat-empat aspek dalam kalangan pensyarah UTM. 
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